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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian perasan buah pare 
(Mon1ordica charanlia L.) sebagai laktagogum terhadap sekresi air SUSll dan 
gambaran diameter alveoli kelenjar ambing pada meneit (Mus musculus). 
S~iumlah 50 ekor meneit bunting digunakan sebagai hewan pereobaan. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Aeak Lengkap pola Split plot 
untuk sekresi air susu berdasarkan perlakuan pemberian perasan buah pare. 
Raneangan Aeak Lengkap digunakan pada pengamatan diameter alveoli kelenjar 
ambing. Untuk mengetahui adanya hubungan antara waktu pengamatan (hari) 
dengan sekresi air susu pada berbagai perlakuan, dan diameter alveoli kelenjar 
ambing dengan sekresi air susu digunakan Uji Korelasi Regresi, Dosis yang 
diberikan pada meneit laktasi adalah °mg/Kg BB (PO), 3 mg/Kg BB (PI), 10 
mg/Kg BB (P2), 30 mg/Kg BB (P3) dan 100 mgIKg BB (P4) yang diberikan pada 
hari ketiga setelah partus sampai hari ke IS per oral, 
Hasil penelitian hubungan antara waktu pengamatan dengan perlakuan 
pemberian perasan buah pare terhadap sekresi air susu, mempunyai' korelasi 
positif dengan koefislen korelasi masing-masing perlakuan sebesar 0.165,0,197, 
0,409, 0,596 dan 0,674. Untuk sekresi air susu berdasarkan perlakuan pemberian 
perasan buah pare dan diameter kelenjar ambing didapatkan adanya perbedaan 
yang sangat nyata (p<O,OI), Hubungan antara diameter alveoli dengan sekresi air 
susu didapatkan adanya korelasi negatif dengan koefisien korelasi (r = -0,524). 
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